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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 
 
TEMA 
Planeación en el servicio de policía como factor decisivo, en materia de desempeño de tipo adminis-
trativo y operacional, dada su incidencia en el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
frente a las necesidades ciudadanas de seguridad y convivencia. 
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RESUMEN 
En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia cuenta con recursos del Estado para la ejecución 
de sus tareas operativas y administrativas.  De esta manera, los procesos administrativos de las 
áreas de ejecutoras de gasto, conocidas como unidades administrativas y financieras, se encuentran 
claramente ligados al cumplimiento y seguimiento de las reglamentaciones del Estado, en lo refe-
rente a la administración de recursos públicos; lo cual implica que sus actividades misionales son 
vigiladas por los organismos de control del gobierno con el propósito de garantizar el adecuado, efec-
tivo y racional uso los recursos públicos destinados al ejercicio funcional de esta entidad  (DIRAF-
PONAL, 2018).  
 
El trabajo se desarrolla durante el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y junio de la pre-
sente anualidad, el estudio tuvo lugar en las instalaciones de la Policía Nacional de Colombia, Direc-







CATAM, así como en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia de 
la ciudad de Bogotá. Bajo el enfoque de la investigación descriptiva, se identificaron diferentes as-
pectos de vital importancia para la Policía Nacional de Colombia y su sinergia institucional frente a 
la satisfacción de las necesidades de sus clientes y la proyección y alcance de los objetivos trazados. 
Se evidencia que la institución cuenta con una estrategia de planeación estratégica sólida, la cual se 
renueva cada cuatro años, trazando de esta manera metas y objetivos en medio plazo. 
 
El plan estratégico vigente se denomina “Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en 
Paz”. De esta manera las actividades de gestión operativa y administrativa se orientan de manera 
estratégica y se conciben para transformar la estática organizacional, aportando en este sentido in-
novación y competitividad en términos de calidad en la prestación del servicio y mejoramiento de la 
atención de sus clientes. 
PALABRAS CLA-
VES 
sinergia institucional, planeación estratégica, gestión operativa y administrativa. 
CONTENIDOS 
− Planteamiento del problema: Descripción del problema, antecedentes del problema, justifi-
cación. 
− Objetivos: objetivo general, objetivos específicos. 
− Marco: referencial, teórico, conceptual, legal, especial y metodológico. 
− Factores de ineficiencia en el direccionamiento de unidades administrativas de la policía 
nacional de Colombia 
− Efecto de la planeación estratégica en la gestión administrativa de las unidades ejecutoras del 
gasto de la policía nacional de Colombia 
− La planeación estratégica como factor de mejoramiento de la administración de recursos públi-
cos en la policía nacional de Colombia 





De acuerdo con Gabino (2002) el ejercicio de la función pública es entendido como el conjunto de 
actividades que realiza el Estado en servicio de la sociedad, tomando como base el fortalecimiento 
institucional; así como, la protección de los derechos de los ciudadanos. Esto implica que los servi-
dores públicos y las entidades públicas, por sí mismas, deben estar en capacidad para afrontar los 
diversos retos asociados con los procesos de evolución e interacción social; los cuales demandan la 
oferta de bienes y servicios con niveles óptimos de calidad.   
 
Dentro de los fines esenciales enunciados, es de interés recoger aquellos relativos con el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas; así como, la convivencia de los habitantes de Colombia; los 
cuales se encuentran a cargo de la Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de naturaleza 
civil (Art. 2, Constitución Política de Colombia).   Por tanto, la satisfacción de los intereses del pueblo 
colombiano en materia de seguridad y convivencia ciudadana corresponde con uno de los ejes trans-
versales de la Policía Nacional de Colombia.  En este sentido que la Policía Nacional de Colombia 
orienta sus esfuerzos al mejoramiento de las actividades funcionales mediante la aplicación de me-
canismos que permitan garantizar los más altos índices de eficiencia y efectividad desde una pers-
pectiva multidimensional.   Así, esta entidad emplea múltiples perspectivas y metodologías aplica 
para el alcance de elevados niveles de calidad en la prestación del servicio público a su cargo.   
 
En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia cuenta con recursos del Estado para la ejecución 
de sus tareas operativas y administrativas.  De esta manera, los procesos administrativos de las 
áreas de ejecutoras de gasto, conocidas como unidades administrativas y financieras, se encuentran 
claramente ligados al cumplimiento y seguimiento de las reglamentaciones del Estado, en lo refe-
rente a la administración de recursos públicos; lo cual implica que sus actividades misionales son 
vigiladas por los organismos de control del gobierno con el propósito de garantizar el adecuado, efec-
tivo y racional uso los recursos públicos destinados al ejercicio funcional de esta entidad  (DIRAF-
PONAL, 2018).  
 
De acuerdo con la Dirección Administrativa y Financiera PONAL reporte 2018, la Policía Nacional 







ministración de los recursos destinados a la función administrativa y operacional.  Por tanto, la ad-
herencia a la normatividad vigente representa un factor fundamental para su funcionamiento. Estas 
actuaciones están reguladas por la Ley 819 del 2003, la Ley 1694 del 2013, la Ley 80 de 1993, 
entre otras. 
 
Bajo este marco, la optimización de los procesos administrativos se convierte entonces en una he-
rramienta decisiva para la toma de decisiones en materia de ejecución presupuestal, de cara a los 
crecientes desafíos previstos para la protección de los intereses de la ciudadanía y con la conse-
cuente contribución al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional, dadas las funcio-
nes emanadas de la Constitución Política Nacional.  En específico, la Policía Nacional soporta su 
actuación a través de la planeación estratégica; considerada ésta como “una de las principales he-
rramientas con las que una organización gestiona sus actividades, busca de manera sistemática, 
determinar los objetivos principales que establecerán las rutas de trabajo de la entidad” (Armijo, 
2011, p. XX).  De esta manera, la planeación estratégica en el seno de la entidad busca, principal-
mente, fortalecer la articulación administrativa y operacional de los componentes que integran la 
institución, de manera que las actividades funcionales se interrelacionen en función de los objetivos 
y metas propuestas en cumplimiento de la política misional. Esto es, esta herramienta permite en-
marcar de manera organizada la interrelación de las necesidades e intereses ciudadanos en la ac-
ción diaria de la Policía Nacional. 
 
No obstante, lo antedicho, la planeación estratégica en la Policía Nacional de Colombia presenta 
diversas oportunidades de mejora frente a la gestión y dirección de tareas misionales respecto de la 
administración de recursos provistos por el Estado para el cumplimiento de su deber funcional y 
constitucional. En síntesis, se sugiere el fortalecimiento del proceso de planeación estratégica al 




Evaluar la aplicación de mecanismos propios de la planeación estratégica en cuanto a desempeño y 
alcance de resultados en la Policía Nacional. 
OBJETIVOS ES-
PECIFICOS 
− Establecer los factores que inciden en la ineficiencia en el direccionamiento de unidades admi-
nistrativas de la Policía Nacional de Colombia.  
− Establecer como la planeación estratégica incide en la gestión administrativa de las unidades 
ejecutoras del gasto de la Policía Nacional de Colombia.  
− Identificar como la planeación estratégica contribuye al mejoramiento de la administración de 
recursos públicos en la Policía Nacional de Colombia.  
METODOLOGIA 
La metodología que enmarca el proceso de investigación se centra en la aplicación de modelos de 
tipo cualitativo y cuantitativo que orienten los resultados a la descripción de resultados que trans-
ciendan sesgos de interpretación por el uso de un solo enfoque o la interpretación del investigador. 
  
La ejecución de la propuesta metodológica en función del cumplimiento de los objetivos establecidos 
para el desarrollo de la investigación comprende la aplicación de herramientas de muestreo de tipo 
cuantitativo y cualitativo como son; encuestas, entrevistas, observación de escalas de actitudes, 
pruebas de rendimiento, grupos focales, observación, análisis de documentos y notas de campo en-
tre otras. 
 
El estudio trabajó con una población compuesta una (01) institución de orden nacional, en la cual se 
identificaron principalmente dos (02) unidades de tipo estratégico a nivel operativo y organizacional, 
La Dirección General de la Policía Nacional y la Dirección de Antinarcóticos.  Las herramientas de 
investigación utilizadas para lograr los objetivos de la investigación son: entrevistas semiestructura-
das dirigidas a comunidades académicas, partes interesadas y agentes sociales involucrados en el 
campo de la educación.  
 
La población de estudio se refiere principalmente a las personas que están relacionadas con el 
campo administrativo y operativo, ligados al desarrollo e implementación de estrategias metodológi-
cas en materia de planeación estratégica en la organización, debido a su experiencia en la materia, 
tienen un potencial significativo para contribuir al ayudar al investigador a dilucidar algunos de los 







centra en los factores que afectan la gestión administrativa con relación a los índices de eficiencia y 
efectividad en la productividad actual y otros problemas que pueden impedir que tanto los adminis-
tradores como integrantes de la sinergia operativa y administrativa logren un avance significativo en 





− Plan Estratégico Institucional 2015-2018 
− Chiavenato, A Sapiro (2017) 
− Palacios Luis (2017) 
− Política de Defensa y Seguridad 2015-2018 
− PEI-PONAL 2015-2018 
− Doctrina estratégica Policía Nacional 
− Tomo 2, Política Estratégica Operacional y del Servicio de Policía 2012 
− Chiang y Nadia Neira (2017) 
− Misión, Visión PONAL 
− Dessler (2015) 
RESULTADOS 
Las respuestas obtenidas en el primer eje; determinar las implicaciones de las estrategias y metodo-
logías de la planeación estratégica en la actualidad. Indican una tendencia media de 16.5 en las 
respuestas con la palabra siempre, mientras que se evidencia una media de 10.5 y 3 en las respues-
tas con las palabras a veces y nunca respectivamente. Por lo cual es posible indicar que la planeación 
estratégica en la organización presenta un impacto positivo en la organización lo cual puede contri-
buir a la optimización de los procesos y al alcance de niveles superiores de eficiencia y efectividad al 
interior de los procesos, sin embargo es importante resaltar que el factor medio en cuanto a la apli-
cación de la planeación estratégica en el seno de la organización indica en ocasiones no se cumplen 
con las expectativas frente al alcance de los objetivos o a la eficiencia en la ejecución de las tareas 
por intermedio de los planes estratégicos identificados en cada una de las áreas laborales de los 
funcionarios participantes en la encuesta.  Por otro lado, se encontró una tendencia muy baja sobre 
la percepción negativa del impacto de la planeación estratégica en la institución, dado que un por-
centaje muy inferior indicó con la palabra “nunca” sus respuestas. El porcentaje de personas encues-
tadas que reflejan un nivel de insatisfacción sobre las metodologías o planes estratégicos corres-
ponde al 10% del total de la muestra según la recopilación de los datos obtenidos de las preguntas 
del primer eje. 
 
Con relación al segundo eje del método de investigación; Identificar los problemas que enfrentan las 
unidades del nivel central y desconcentradas para proporcionar un servicio de calidad. se encontró 
que, aunque se tiene una visión moderadamente positiva frente a la prestación del servicio con un 
56% del total de la muestra, aún existen oportunidades de mejora al interior de la organización. Es 
decir que es necesario fortalecer las capacidades institucionales para proveer un servicio con calidad 
a los clientes internos y externos de la empresa.  
 
Otro factor de vital relevancia en el segundo componente de preguntas, indica que la relevancia del 
liderazgo en la planeación estratégica representa para los funcionarios de la entidad un factor muy 
importante para el fortalecimiento de la capacidad institucional ante el alcance de los objetivos y 
metas propuestos. 
 
De igual manera se establece la importancia de la planeación estratégica en el servicio con una 
media de 13 en el conjunto de respuestas más favorables frente a la prestación del servicio, sin 
embargo, en el nivel medio se presenta una media de 11.6 y de 5.33 en el nivel más bajo, lo que 
evidencia nuevamente la necesidad de fortalecer el servicio al interior de la institución para proveer 
un servicio más efectivo a los clientes de la institución. 
 
Al realizar un análisis sobre los resultados con referencia a la  implementación de estrategias que 
permitan la identificación de factores de riesgo en la proyección organizacional, se logró identificar 
en existe una tendencia marcada a la baja aplicación de mecanismos estratégicos para el alcance 
de los objetivos trazados por la entidad, lo que implica una oportunidad de mejora en el seguimiento 
y ejecución del plan estratégico institucional tanto en unidades centrales como desconcentradas de 
la empresa, se denota una tendencia media de formulación y aplicación de estrategias, así como el 







Es importante resaltar que la evaluación y proyección de factores de riesgo en una organización per-
mite a la entidad tener un conocimiento de su situación actual y eventual frente a diversos aspectos 
que puedan afectar la dinámica institucional, ya que mediante este proceso se logra no solo identifi-
car los factores de riesgo, sino que permite a la organización proponer mecanismos para controlar, 
disminuir y erradicar desde que sea posible, los factores de riesgo y elementos asociados. Es por 
esta razón que, en la Policía Nacional de Colombia, se identifica la necesidad de fortalecer el lide-
razgo en el plan estratégico para promover la participación activa de sus funcionarios y de esta ma-
nera involucrar a todo su capital humano en el direccionamiento estratégico y alcance de los objeti-
vos propuestos. 
 
Claramente la planeación estratégica y el liderazgo tienen un impacto positivo en la Policía Nacional 
de Colombia, los resultados indican que, aunque existe un porcentaje inferior de funcionarios que no 
conocen los beneficios de la planeación estratégica, resulta importante resaltar que, en su mayoría, 
los funcionarios de la institución reconocen la importancia del plan estratégico y su alcance en tér-
minos de eficiencia y efectividad organizacional. Si bien es cierto, la Policía Nacional tiene una es-
tructura organizacional solida frente a la implementación del plan estratégico del cuatrienio 2015-
2018, algunas unidades presentan dificultad para la implementación completa del sistema, ya sea 
por su ubicación geográfica, o por falta de liderazgo en la promoción de herramientas de educación 
continua para el fortalecimiento de las competencias individuales y en grupo de los integrantes de 
dichas unidades. 
 
Se encuentra una tendencia del 40% en las respuestas que indican la extremada importancia de la 
planeación estratégica en la Policía Nacional, y un 27% en las personas que indican que es necesario 
y útil respectivamente. Lo que demuestra el nivel de impacto positivo en el ejercicio profesional ins-
titucional y la sinergia organizacional. 
CONCLUSIO-
NES 
El desarrollo proyecto aplicado, permitió dilucidar diferentes aspectos de vital importancia para la 
Policía Nacional de Colombia y su sinergia institucional frente a la satisfacción de las necesidades 
de sus clientes y la proyección y alcance de los objetivos trazados. Se evidencia que la institución 
cuenta con una estrategia de planeación estratégica sólida, la cual se renueva cada cuatro años, 
trazando de esta manera metas y objetivos en medio plazo. El plan estratégico vigente se denomina 
“Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz”. De esta manera las actividades de 
gestión operativa y administrativa se orientan de manera estratégica y se conciben para transformar 
la estática organizacional, aportando en este sentido innovación y competitividad en términos de 
calidad en la prestación del servicio y mejoramiento de la atención de sus clientes. 
 
Si bien es cierto, esta flexibilización permite a la institución innovar y evolucionar constantemente a 
la par de los requisitos cambiantes de la ciudadanía y el Estado, resulta imperativo fortalecer el lide-
razgo en la planeación estratégica para involucrar de manera activa a todos los funcionarios que 
integran la institución. Esto teniendo en cuenta que, aunque en el análisis de resultados de identificó 
la importancia y el impacto positivo de la planeación estratégica en la organización, aún existen difi-
cultades en el proceso de implementación de la política estratégica en algunas unidades. La imple-
mentación efectiva y el fortalecimiento del liderazgo institucional, más que la subordinación ante la 
jerarquía no solamente permitiría el aumento en los índices de eficiencia y efectividad, sino que po-
dría eventualmente incentivar y dinamizar la sinergia institucional para la promoción de trabajo con-
junto y coordinado para el alcance de metas y objetivos en común. 
 
Por otro lado, el diseño y construcción del plan estratégico institucional involucra la participación de 
diferentes actores sociales, lo que indica la creación de equipos de trabajo eficaces, ya que estos 
conocen de primera mano la formulación estratégica y comprenden la importancia del proceso de 
planificación para la toma de decisiones. Sin embargo, los resultados demuestran que no en todos 
los casos los funcionarios comprenden la política estratégica por cuando no han sido capacitados en 
el tema, o simplemente no existe liderazgo en la jerarquía que promueva planes de capacitación y 
sensibilización en la materia. En este sentido, se encuentra una oportunidad de mejoramiento para 
que la institución perfeccione sus procesos misionales en las áreas gerencial, administrativa y ope-










En la actualidad, la Policía Nacional de Co-
lombia cuenta con recursos del Estado para la eje-
cución de sus tareas operativas y administrativas.  
De esta manera, los procesos administrativos de 
las áreas de ejecutoras de gasto, conocidas como 
unidades administrativas y financieras, se encuen-
tran claramente ligados al cumplimiento y segui-
miento de las reglamentaciones del Estado, en lo 
referente a la administración de recursos públicos; 
lo cual implica que sus actividades misionales son 
vigiladas por los organismos de control del gobierno 
con el propósito de garantizar el adecuado, efectivo 
y racional uso los recursos públicos destinados al 
ejercicio funcional de esta entidad  (DIRAF-PONAL, 
2018).  
 
El trabajo se desarrolla durante el periodo 
comprendido entre noviembre de 2017 y junio de la 
presente anualidad, el estudio tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Policía Nacional de Colombia, Di-
rección de Antinarcóticos, Centro de estudios estra-
tégicos, ubicado en la ciudad de Bogotá, base aérea 
CATAM, así como en las instalaciones de la Direc-
ción General de la Policía Nacional de Colombia de 
la ciudad de Bogotá. Bajo el enfoque de la investi-
gación descriptiva, se identificaron diferentes as-
pectos de vital importancia para la Policía Nacional 
de Colombia y su sinergia institucional frente a la 
satisfacción de las necesidades de sus clientes y la 
proyección y alcance de los objetivos trazados. Se 
evidencia que la institución cuenta con una estrate-
gia de planeación estratégica sólida, la cual se re-
nueva cada cuatro años, trazando de esta manera 
metas y objetivos en medio plazo. 
 
El plan estratégico vigente se denomina 
“Plan Estratégico Institucional Comunidades Segu-
ras y en Paz”. De esta manera las actividades de 
gestión operativa y administrativa se orientan de 
manera estratégica y se conciben para transformar 
la estática organizacional, aportando en este sen-
tido innovación y competitividad en términos de ca-
lidad en la prestación del servicio y mejoramiento 
de la atención de sus clientes. 
Palabras claves: sinergia institucional, pla-





Currently, the Colombian National Police has 
State resources for the execution of its operational 
and administrative tasks. In this way, the adminis-
trative processes of the areas of expenditure execu-
tors, known as administrative and financial units, 
are clearly linked to the compliance and follow-up of 
the regulations of the State, in relation to the admi-
nistration of public resources; which implies that 
their mission activities are monitored by govern-
ment control agencies with the purpose of guaran-
teeing the adequate, effective and rational use of 
public resources destined to the functional exercise 
of this entity (DIRAF-PONAL, 2018). 
 
 The work is carried out during the period bet-
ween November 2017 and June of this annuity, the 
study took place at the facilities of the National Po-
lice of Colombia, Counternarcotics Directorate, Stra-
tegic Studies Center, located in the city of Bogotá, 
base aerial CATAM, as well as in the facilities of the 
General Directorate of the National Police of Co-lom-
bia of the city of Bogotá. Under the descriptive re-
search approach, different aspects of vital impor-
tance were identified for the National Police of Co-
lombia and their institutional synergy with the satis-
faction of the needs of their clients and the projec-
tion and scope of the objectives set. It is evident 
that the institution has a solid strategic planning 
strategy, which is renewed every four years, thus 
setting goals and objectives in the middle.  
 
The current strategic plan is called "Institutional 
Strategic Plan Safe Communities and Peace." In this 
way, operational and administrative management 
activities are strategically oriented and conceived to 
transform organizational statics, contributing in this 
sense innovation and competitiveness in terms of 
quality in the provision of the service and improve-
ment of customer service. 
 
Keywords: institutional synergy, strategic planning, 












En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia cuenta con recursos del Estado para la eje-
cución de sus tareas operativas y administrativas.  De esta manera, los procesos administrativos de 
las áreas de ejecutoras de gasto, conocidas como unidades administrativas y financieras, se encuen-
tran claramente ligados al cumplimiento y seguimiento de las reglamentaciones del Estado, en lo 
referente a la administración de recursos públicos; lo cual implica que sus actividades misionales son 
vigiladas por los organismos de control del gobierno con el propósito de garantizar el adecuado, efec-
tivo y racional uso los recursos públicos destinados al ejercicio funcional de esta entidad  (DIRAF-
PONAL, 2018).  
 
De acuerdo con la Dirección Administrativa y Financiera PONAL reporte 2018, la Policía Na-
cional ejecuta recursos de la nación en cuantías superiores a COP$140.000.000.000 anuales, para 
la administración de los recursos destinados a la función administrativa y operacional.  Por tanto, la 
adherencia a la normatividad vigente representa un factor fundamental para su funcionamiento. Es-
tas actuaciones están reguladas por la Ley 819 del 2003, la Ley 1694 del 2013, la Ley 80 de 1993, 
entre otras. 
 
Bajo este marco, la optimización de los procesos administrativos se convierte entonces en 
una herramienta decisiva para la toma de decisiones en materia de ejecución presupuestal, de cara 
a los crecientes desafíos previstos para la protección de los intereses de la ciudadanía y con la con-
secuente contribución al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional, dadas las funcio-
nes emanadas de la Constitución Política Nacional.  En específico, la Policía Nacional soporta su ac-
tuación a través de la planeación estratégica; considerada ésta como “una de las principales herra-
mientas con las que una organización gestiona sus actividades, busca de manera sistemática, deter-
minar los objetivos principales que establecerán las rutas de trabajo de la entidad” (Armijo, 2011, p. 
20).  De esta manera, la planeación estratégica en el seno de la entidad busca, principalmente, for-
talecer la articulación administrativa y operacional de los componentes que integran la institución, de 
manera que las actividades funcionales se interrelacionen en función de los objetivos y metas pro-
puestas en cumplimiento de la política misional. Esto es, esta herramienta permite enmarcar de ma-









Dada la incertidumbre frente a las políticas institucionales y las órdenes emitidas por el 
mando institucional, lo que implica ciertas incongruencias con respecto de la claridad en el ajuste de 
tareas específicas en cada puesto laboral. Se desarrolla el proyecto aplicado, con el propósito de 
identificar factores que inciden en la productividad y el alcance de metas frente a los índices de efi-
ciencia y efectividad.  
 
En este contexto, se toma como enfoque tradicional el liderazgo como factor esencial para el 
correcto direccionamiento estratégico de la institución, sin embargo en la Policía Nacional se identi-
fica que la capacidad de liderazgo institucional se ve disminuida por la falta de capacitación profesio-
nal específica en ciertas áreas de trabajo, lo que genera consecuentemente el deterioro de la capaci-
dad institucional para enfrentar las situaciones problemáticas que enfrenta la sociedad en general. 
  
Bajo esta premisa, se estudia el desempeño laboral y su incidencia en los niveles de eficiencia 
y efectividad al interior de una organización, Méndez (2001) indicó que “La motivación hace alusión 
al uso de metodologías y técnicas específicas (instrumentos, como encuestas o formularios; modelos 
matemáticos) que han de servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado, y a 
su aplicación posterior por otros investigadores. 
 
Lo anterior, contribuye al abordaje del diagnóstico integral del plan estratégico de una organi-
zación permite la identificación de diversos factores que pueden incidir de manera directa o indirecta 
en los procesos de productividad y de esta manera afectar los resultados obtenidos frente al alcance 
de las metas propuestas por una entidad u organización. 
 
El trabajo se desarrolla durante el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y junio de 
la presente anualidad, el estudio tuvo lugar en las instalaciones de la Policía Nacional de Colombia, 
Dirección de Antinarcóticos, Centro de estudios estratégicos, ubicado en la ciudad de Bogotá, base 
aérea CATAM, así como en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia 
de la ciudad de Bogotá. Bajo el enfoque de la investigación descriptiva, por cuanto se trata de un 
problema de tipo práctico y que busca principalmente determinar la descripción del impacto que 
causa la educación en la productividad laboral. Mediante la ejecución de un proceso de investigación 
concienzudo, organizado y sistematizado que permita la identificación de factores que coadyuven a 
la construcción de pensamiento crítico y producción de conocimiento en función de los resultados 








Sin embargo, la metodología que enmarca el proceso de investigación se centra en la aplica-
ción de modelos de tipo cualitativo y cuantitativo que orienten los resultados a la descripción de re-
sultados que transciendan sesgos de interpretación por el uso de un solo enfoque o la interpreta-
ción del investigador. 
 
Por otro lado, el desarrollo metodológico del proyecto aplicado permitió identificar factores 
que inciden en la eficiencia de la organización, como el liderazgo, la planeación y la falta de capaci-









1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción del problema 
 
De acuerdo con Gabino (2002) el ejercicio de la función pública es entendido como el conjunto 
de actividades que realiza el Estado en servicio de la sociedad, tomando como base el fortalecimiento 
institucional; así como, la protección de los derechos de los ciudadanos.  Por tanto, se reconoce la 
doble función que debe asumir toda institución pública; a saber:  
 
la primera es la de producción, [y una] segunda función es la de la relación con el entorno, hacia donde 
se dirige la producción generada, la cual, como en toda institución de gobierno, debe estar orientada 
hacia la gente; el objetivo de la producción del gobierno no es él en sí mismo, es la gente ubicada en el 
entorno y a la cual se le deben satisfacer las necesidades que ella demanda (Zambrano, 2011, énfasis 
propio) 
 
Esto implica que los servidores públicos y las entidades públicas, por sí mismas, deben estar 
en capacidad para afrontar los diversos retos asociados con los procesos de evolución e interacción 
social; los cuales demandan la oferta de bienes y servicios con niveles óptimos de calidad.  En parti-
cular, estos bienes y servicios provistos por el Estado, a cargo de las entidades que lo componen, 
deben:  
 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes con-
sagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Art. 
2, Constitución Política de Colombia). 
 
Dentro de los fines esenciales enunciados, es de interés recoger aquellos relativos con el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas; así como, la convivencia de los habitantes de Colom-
bia; los cuales se encuentran a cargo de la Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de 
naturaleza civil (Art. 2, Constitución Política de Colombia).   Por tanto, la satisfacción de los intereses 
del pueblo colombiano en materia de seguridad y convivencia ciudadana corresponde con uno de los 
ejes transversales de la Policía Nacional de Colombia.  En este sentido que la Policía Nacional de 







de mecanismos que permitan garantizar los más altos índices de eficiencia y efectividad desde una 
perspectiva multidimensional.   Así, esta entidad emplea múltiples perspectivas y metodologías aplica 
para el alcance de elevados niveles de calidad en la prestación del servicio público a su cargo.   
 
En la actualidad, la Policía Nacional de Colombia cuenta con recursos del Estado para la eje-
cución de sus tareas operativas y administrativas.  De esta manera, los procesos administrativos de 
las áreas de ejecutoras de gasto, conocidas como unidades administrativas y financieras, se encuen-
tran claramente ligados al cumplimiento y seguimiento de las reglamentaciones del Estado, en lo 
referente a la administración de recursos públicos; lo cual implica que sus actividades misionales son 
vigiladas por los organismos de control del gobierno con el propósito de garantizar el adecuado, efec-
tivo y racional uso los recursos públicos destinados al ejercicio funcional de esta entidad  (DIRAF-
PONAL, 2018).  
 
De acuerdo con la Dirección Administrativa y Financiera PONAL reporte 2018, la Policía Na-
cional ejecuta recursos de la nación en cuantías superiores a COP$140.000.000.000 anuales, para 
la administración de los recursos destinados a la función administrativa y operacional.  Por tanto, la 
adherencia a la normatividad vigente representa un factor fundamental para su funcionamiento. Es-
tas actuaciones están reguladas por la Ley 819 del 2003, la Ley 1694 del 2013, la Ley 80 de 1993, 
entre otras. 
 
Bajo este marco, la optimización de los procesos administrativos se convierte entonces en 
una herramienta decisiva para la toma de decisiones en materia de ejecución presupuestal, de cara 
a los crecientes desafíos previstos para la protección de los intereses de la ciudadanía y con la con-
secuente contribución al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional, dadas las funcio-
nes emanadas de la Constitución Política Nacional.  En específico, la Policía Nacional soporta su ac-
tuación a través de la planeación estratégica; considerada ésta como “una de las principales herra-
mientas con las que una organización gestiona sus actividades, busca de manera sistemática, deter-
minar los objetivos principales que establecerán las rutas de trabajo de la entidad” (Armijo, 2011, p. 
20).   
 
De esta manera, la planeación estratégica en el seno de la entidad busca, principalmente, 
fortalecer la articulación administrativa y operacional de los componentes que integran la institución, 
de manera que las actividades funcionales se interrelacionen en función de los objetivos y metas 







manera organizada la interrelación de las necesidades e intereses ciudadanos en la acción diaria de 
la Policía Nacional. 
 
 No obstante lo antedicho, la planeación estratégica en la Policía Nacional de Colombia pre-
senta diversas oportunidades de mejora frente a la gestión y dirección de tareas misionales respecto 
de la administración de recursos provistos por el Estado para el cumplimiento de su deber funcional 
y constitucional. En síntesis, se sugiere el fortalecimiento del proceso de planeación estratégica al 
interior de la organización. 
 
1.2. Antecedentes del problema 
 
La Policía Nacional de Colombia, es una entidad supervisada por diversos entes de control de 
orden nacional, en este sentido todas las actuaciones administrativas y operacionales deben ajus-
tarse a la realidad jurídica del Estado y, en consecuencia, sus funcionarios deben propender por la 
prestación de un servicio con calidad, transparente y eficiente.  Al respecto, la Contraloría General de 
la República (2017) registró el hallazgo de fallas de tipo funcional y estructural en la prestación del 
servicio de policía, lo cual compromete la salvaguarda de las condiciones de seguridad y convivencia 
de los ciudadanos.   
 
De acuerdo con el comunicado de prensa No. 137 (2017) de la Contraloría General de la 
República, en una auditoría a la Policía Nacional, se evidenciaron hallazgos por más de $1 mil millo-
nes de pesos: 
 
Bogotá, D.C., septiembre 12 de 2017.- La Contraloría General de la República, en la más reciente au-
ditoría adelantada a la Policía Nacional, evidenció graves irregularidades que afectan la seguridad de 
los habitantes de la Capital de la República. Se trata de la falta de operatividad, por deficiente mante-
nimiento, de más del 50% de las cámaras de video que integran el Sistema de Video Vigilancia en la 
ciudad de Bogotá, que hace parte del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES. Además, 
al momento de la auditoría, la construcción del nuevo Comando de la Policía Metropolitana se encon-
traba suspendida de manera indefinida. Referencia (comunicado de prensa 137 Contraloría) 
 
Dichos hallazgos, al ser de carácter público, de interés nacional y al comprometer la ejecución 
de recursos públicos, más allá de vislumbrar fallas de tipo delictivo o de corrupción, evidencian defi-
ciencias en los procesos de planeación por parte de las unidades ejecutoras de gasto. Este hecho 







frente a las actuaciones de supervisión, no solo por parte de las unidades administrativas y financie-
ras de la entidad policial, sino por parte de las entidades encargadas de controlar y auditar los proce-
sos administrativos en el seno de la Policía Nacional de Colombia. 
  
Aunque la Policía Nacional de Colombia cuenta con un plan estratégico institucional definido 
y de tipo renovable cada cuatro años, se encuentra que en algunos de los casos los funcionarios 
designados para desempeñar funciones administrativas en las unidades gestoras del gasto al interior 
de la entidad no cuentan con la capacitación especializada en cuanto a las funciones y los conoci-
mientos específicos que demanda su cargo.  Frente a este último hecho, es importante notar que sí 
bien la entidad cuenta con un manual de funciones, en el cual se describen cada uno de los cargos 
por competencias, en ocasiones los cargos deben ser suplidos con funcionarios mínimos en el tema, 
debido al bajo número de personas que cumplan la cabalidad de los requisitos, en cuanto a formación 
académica y experiencia profesional. 
 
En este sentido, el objeto de estudio de la presente propuesta de investigación no se limita a 
la búsqueda de deficiencias en el sistema de planeación estratégica de la entidad, también incluye 
la identificación de oportunidades de mejora.  Así, se espera establecer estrategias orientadas al me-
joramiento y fortalecimiento institucional de cara a la demanda social y del Estado, en general.  Para 
este efecto, este proyecto aplicado tomará como pregunta central: 
 
¿Cómo la planeación en el servicio de policía, en materia de desempeño de tipo admi-
nistrativo y operacional, incide en el fortalecimiento de las capacidades institucionales 












2. JUSTIFICACIÓN    
 
En la actualidad, existe incertidumbre frente a las políticas institucionales y las órdenes emi-
tidas por el mando institucional, lo que implica ciertas incongruencias con respecto de la claridad en 
el ajuste de tareas específicas en cada puesto laboral.  Ante dicha incertidumbre, surgen diversas 
interrogantes frente a las dificultades presentadas con respecto de las deficiencias encontradas en 
diversos procesos de auditoria, lo que ha dejado como evidencia, el encuentro de diversos hallazgos 
que comprometen directamente la integridad de la Policía Nacional, como institución y de los funcio-
narios, como miembros de las unidades administrativas y financieras encargadas de la administra-
ción y ejecución de recursos del estado. 
 
El enfoque tradicional de un líder en el ejercicio de sus funciones oficiales propone un desem-
peño ejemplarizante, en el cual se evidencia un doble criterio: i) el conocimiento teórico para hacer 
las cosas de la manera adecuada, y ii) la capacidad para elevar su desempeño a niveles superiores, 
es decir, hacer las cosas correctamente.  En este sentido, la capacidad de liderazgo institucional se 
ve disminuida por la falta de capacitación profesional específica en ciertas áreas de trabajo, lo que 
genera consecuentemente el deterioro de la capacidad institucional para enfrentar las situaciones 
problemáticas que enfrenta la sociedad en general. Es por esta razón que se justifica la implementa-
ción de mecanismos que permitan la toma acertada de decisiones, es decir la aplicación de planea-
ción estratégica interrelacionada con el proceso de dirección y mando institucional. 
 
Una de las principales interrogantes que surgen, se relaciona con la idoneidad de las capaci-
dades descritas para satisfacer las funciones de puestos de trabajo en las unidades administrativas 
y financieras de la Policía en el territorio nacional y como los procesos de capacitación continua al 
interior de la institución inciden de manera directa o indirecta en la articulación de los procesos, lo 
que en consecuencia corresponde a la eficiencia del “Plan estratégico institucional para la policía 
nacional 2015-2018”. 
 
La dirección general de la Policía Nacional de Colombia emite regularmente instructivos que 
orientan la actividad profesional y la necesidad de cumplir las metas establecidas por el Gobierno 
Nacional frente a las problemáticas ciudadanas, sin embargo la falta de coordinación en la ejecución 
de tareas a cada unidad de policía implica el aumento en los niveles de inefectividad e ineficacia en 







En este sentido, resulta pertinente evaluar la aplicación de la planeación estratégica en la 
función administrativa con el propósito de elucidar diversos factores que puedan eventualmente in-
ferir en la generación de falencias, para posteriormente establecer mecanismos que permitan preve-
nir fallas en la sinergia institucional y en consecuencia, fortalecer el ejercicio de la función pública 
con estándares de calidad superiores. 
 
Si bien es cierto que el problema de investigación permite identificar de cierta manera algunos 
de los aspectos más relevantes en el ejercicio de la función pública en el seno de las unidades admi-
nistrativas y financieras de la Policía Nacional, se hace necesario implementar un proceso de medi-
ción a partir de la definición del concepto de la entidad y las dimensiones que intervienen en su clima 












3.1. Objetivo general 
 
Evaluar la aplicación de mecanismos propios de la planeación estratégica en cuanto a desem-
peño y alcance de resultados en la Policía Nacional. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
− Establecer los factores que inciden en la ineficiencia en el direccionamiento de unidades admi-
nistrativas de la Policía Nacional de Colombia. 
− Establecer como la planeación estratégica incide en la gestión administrativa de las unidades 
ejecutoras del gasto de la Policía Nacional de Colombia. 
− Identificar como la planeación estratégica contribuye al mejoramiento de la administración de 













Los procesos de interacción social en la actualidad y la creciente demanda de competencias 
y capacidades profesionales para el ejercicio de actividades laborales en la actualidad corresponden 
a una trasformación cultural que se refleja en la productividad de los particulares y por su puesto el 
impacto que estos causan en las instituciones, más aún cuando se habla de entidades públicas, cuya 
función es servir al ciudadano y administrar los recursos del Estado. 
 
Es por esta razón que la competitividad y el crecimiento económico en la sociedad actual 
dependen en una medida importante en las capacidades para incrementar la productividad y reducir 
errores que se derivan en el sobrecosto en la ejecución de recursos y en consecuencia disminución 
del ahorro. Existen evidencias que indican la estrecha relación que existe entre el impacto de la edu-
cación y la productividad de las entidades, Barro (1991) indicó la existencia de reciprocidades positi-
vas entre el crecimiento económico y el nivel de capacitación académica con relación a la formación 
secundaria especializada y superior-universitaria.  
 
La correlación entre capacitación – productividad resulta más significativa si se analizan los 
procesos de certificación de calidad que se llevan a cabo en por parte de entes certificadores tanto a 
la industria pública como privada, es allí donde se puede identificar la descripción de tareas específi-
cas para el ejercicio de un cargo y las características que componen el perfil profesional del funciona-
rio en función de las necesidades del cargo y los procesos de mejora continua. 
 
En el estudio presentado por Psacharopoulos y Patrinos (2004), se confirman los niveles de 
correlación de los conceptos enunciados, por cuanto la muestra de estudio que reunió 98 países 
indica que los cambios culturales, el incremento en los desafíos tecnológicos y la necesidad de incre-
mentar los niveles de eficiencia y efectividad para el mejoramiento de la productividad ocasiona la 
generación de nuevas demandas de tipo profesional, lo que implica niveles más alto de formación 
académica. 
 
En virtud de lo anterior, los niveles de retorno de la inversión se encuentran relacionados con 
la capacidad de respuesta a las demandas del cliente y la mecánica empresarial, fomentando de esta 








Por otro lado, Almeida y Barham (2012) establecen que la formación académica profesional 
en la empresa se encuentra positivamente correlacionada con los niveles de productividad, lo que en 
consecuencia indica el incremento en el retorno de la inversión tanto para el empleado como para el 
empleador, dada la positiva relación en el aumento de los ingresos salariales de los funcionarios que 
poseen mayor capacitación especializada. 
 
En este contexto el Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz con proyec-
ción 2030, de la Policía Nacional de Colombia se enfoca en la dinamización del servicio de policía 
mediante el establecimiento de lineamientos formales y determinantes para la toma de decisiones y 
ejecución de acciones preventivas de carácter policivo, en busca de garantizar el cumplimientos de 
los objetivos gubernamentales en materia de seguridad pública y transparencia en la administración 
de recursos públicos, de cara a la satisfacción de las demandas sociales y estatales de la actualidad. 
 
Dicho Plan Estratégico Institucional establece (15) objetivos estratégicos que indican la hoja 
de ruta de la entidad para asegurar el ejercicio de los mecanismos administrativos y operativos que 
permitan el cumplimiento de las metas establecidas para la construcción de paz en Colombia. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional regula y define la estructura orgánica de la 
Policía Nacional de Colombia mediante el Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000, posteriormente 
en el numeral 8 del artículo 2º del Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 “Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, facultó al Director General de la Policía 
Nacional de Colombia, para expedir dentro del marco legal de su competencia las resoluciones, ma-
nuales, reglamentos y demás actos administrativos necesarios para administrar la Policía Nacional 
en todo el territorio nacional”. 
 
Es por esta razón que se dictan normas de tipo general, con el propósito de regular la efectiva 
prestación del servicio de Policía en concordancia con la normatividad legal vigente en todo el territo-
rio nacional. El alcance de dicha reglamentación se incorpora en todos los niveles de la cadena jerár-
quica, la cual comprende, Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y Auxiliares 
de Policía quienes prestan sus servicios tanto en zonas rurales como urbanas. 
 
Es importante tener en cuenta que la Policía Nacional de Colombia se estructura bajo funda-
mentos constitucionales los cuales se encuentran definidos en os artículos 2, 216 y 218 de la Cons-







Fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participa-
ción de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la con-
vivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cum-
plimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (Art. 2º Constitución Política). 
 
Fuerza Pública. “Estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. 
(Art. 216 Constitución Política).  
 
Policía Nacional. Se define como: “(...) Un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo 
fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 












5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1. Planeación en el servicio de Policía 
 
La Policía Nacional de Colombia enfrenta nuevos y cambiantes retos institucionales por 
cuenta de las constantes transformaciones culturales y las necesidades de la ciudadanía en materia 
de seguridad y protección de sus derechos. La Policía se encuentra ante un desafío de tipo estratégico 
de acuerdo a lo expresado en el “Plan Estratégico Institucional 2015-2018”; se hace necesario trans-
formar su sistema de planeamiento, con el objetivo de encarar eficazmente y de manera efectiva los 
diversos desafíos que plantean la actualidad y los eventuales desafíos en escenarios futuros. 
 
De acuerdo con Chiavenato, A Sapiro (2017) en su publicación Planeación Estratégica “La 
planeación realizada en el nivel institucional de una empresa recibe el nombre de planeación estra-
tégica. Los dirigentes, en el nivel institucional de la empresa, cumplen la tarea primordial de enfrentar 
la incertidumbre generada por los elementos incontrolables e imprevisibles desde el ambiente de 
tarea y el ambiente general” De manera que al estar al tanto de las eventuales amenazas y oportuni-
dades en el campo laboral, permite no solo la identificación de factores de riesgo, sino que se hace 
posible la creación de estrategias que permitan enfrentar dichas amenazas.  
 
Los dirigentes a nivel institucional requieren una proyección que brinde un horizonte temporal 
en el cual se evidencien las posibles amenazas ambientales y de tipo estructural, de manera que se 
creen estrategias y planes tendientes a disminuir riesgos y en consecuencia aumentar los niveles de 
eficiencia y efectividad dentro de la organización. Es decir, la creación de un enfoque global que in-
cluya múltiples factores en una empresa como totalidad dada su capacidad en la administración de 
recursos, potencialidad y estructura funcional permite la toma de decisiones basada en juicios y no 
en datos, aproximaciones o juicios. 
 
De otro lado, Palacios Luis (2017) infiere que en la formulación de planes “un buen plan es 
aquel que logra elaborar un excelente análisis de la situación interna y externa, tanto pasada como 
presente, y que en consecuencia permite trazar en el futuro una ruta precisa, así como prever el 
diseño de planes de contingencia, sistemas de monitoreo y una estructura organizacional descentra-
lizada y flexible como complemento” es por esta razón que en el proceso de transformación y moder-
nización continúa del sector Defensa,  la formulación de planes estratégicos en el área de Convivencia 







sustancialmente en la percepción ciudadana frente a la satisfacción de sus necesidades. De igual 
manera la Política de Defensa y Seguridad 2015-2018 establece que el fortalecimiento de las capa-
cidades con la formulación de proyectos estratégicos que contribuyen al logro de los objetivos y al 
eficiente empleo de los recursos. PEI-PONAL 2015-2018 pp. 68. 
 
Acero (2010) indicó que “el cambio es constante e inexorable y, a pesar de la dificultad con 
que se percibe, se puede administrar. Es posible que las empresas establezcan planes y estrategias 
para adaptarse a su entorno, con el fin de ser sostenibles, eficaces y rentables” es decir que la nece-
sidad de afianzamiento estratégico en las instituciones permite predecir situaciones hipotéticas en 
las que la organización puede encontrar ya sea dificultades y oportunidades de mejora y emprendi-
miento. En el marco de la globalización y la era de la conectividad, las entidades tienden a abrir sus 
puertas a la tecnología permitiendo de esta manera el acceso más amigable de sus servicios. La 
Policía Nacional de Colombia promueve el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías las 
cuales integran en componente policial para la prestación de un servicio más efectivo y cercano a la 
comunidad. Es por esta razón que la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
tienen como finalidad la capacitación y especialización del personal uniformado y no uniformado en 
programas de pregrado y posgrado a fin de satisfacer las exigencias tecnológicas y de sistemas de 
comunicación en el territorio nacional. 
 
La Policía Nacional de Colombia cuenta con tres niveles de doctrina policial, los cuales se 
establecen con el ánimo de fortalecer y direccionar las capacidades institucionales en diferentes ejes 
de control, en aras de enfocar esfuerzos de acuerdo al nivel de despliegue y responsabilidad de cada 
unidad policial, dichos niveles se resumen en:  
 
Doctrina estratégica: La doctrina estratégica afirma las creencias fundamentales y duraderas que des-
criben y orientan el uso adecuado de la Policía Nacional, las propiedades elementales del poder de 
Policía y proporciona una perspectiva policial. Doctrina táctica: Describe la organización más detallada 
de la Policía Nacional y aplica los principios de la doctrina estratégica a las acciones u operaciones 
policiales, se orienta en el uso apropiado del personal policial, en el contexto de objetivos específicos, 
habilidades del personal, áreas funcionales y entornos operacionales. Doctrina operacional: Esta des-
cribe el uso adecuado de grupos y elementos especializados y de armamento específico, que indivi-
dualmente o en conjunto deben utilizarse con otros sistemas para lograr objetivos determinados. La 
doctrina operacional define y enseña procedimientos, considera además objetivos particulares y des-
cribe cómo se utilizan los sistemas de apoyo para cumplir con el objetivo. (2012 Tomo 2, Política Estra-







De acuerdo con la Política Estratégica Operacional PONAL, la evolución estratégica de la Poli-
cía Nacional se ha visto fuertemente marcada por la doctrina militar y la prevalencia de la disciplina 
que caracteriza este sistema, sin embargo una de las características más sobresalientes sobre su 
evolución en materia normativa y operacional, radica en la capacidad y adaptabilidad de su compo-
nente humano a los diversos cambios que plantean los procesos de interacción social y las necesida-
des cambiantes de la comunidad frente a la prestación del servicio. Es decir que las circunstancias 
políticas y sociales evidentemente influyen en la transformación institucional. 
 
De acuerdo con lo enunciado, la Policía de Colombia es un organismo de orden nacional, la 
cual se rige por la normatividad legal de orden constitucional, así como las leyes y los reglamentos 
que rigen los parámetros de la prestación del servicio. La supervisión y control de la función policial 
en todo el país se realiza mediante la aplicación del reglamento para los servicios de supervisión y 
control, el cual tienen aplicabilidad de tipo jurisdiccional y nacional de acuerdo con los esquemas de 
responsabilidad y control. Por ello, en la dirección estratégica de la institución se entiende que la toma 
de decisiones  naturalmente conlleva riesgos, y estos riesgos deben ser presupuestados y planeados, 
de manera que la función operativa y administrativa no sea en ningún caso interrumpida por la falta 
de aplicación de mecanismos de prevención, es decir que se busca tomar el camino más seguro hacia 
el cumplimiento de los objetivos mediante la supervisión, control y la aplicación de planeación estra-
tégica en la prestación del servicio. 
 
5.2. Desempeño Laboral 
 
Con relación al desempeño laboral y su incidencia en los niveles de eficiencia y efectividad al 
interior de una organización, Méndez (2001, p. 24) indicó que “la motivación hace alusión al uso de 
metodologías y técnicas específicas (instrumentos, como encuestas o formularios; modelos matemá-
ticos) que han de servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado, y a su apli-
cación posterior por otros investigadores”. En este contexto, la Policía Nacional de Colombia cuenta 
con el proceso de fortalecimiento integral del servicio de policía para el ciudadano conocido como 
“Proceso de Modernización y Transformación Institucional” el cual incorpora la puesta en marcha del 
Plan de Movilización para la Gestión del Cambio bajo la creación de 15 líneas estratégicas definidas 












Figura 1. – Fuente: Figura propia. 
 
  
En virtud de lo anterior, la Policía Nacional de Colombia se proyecta hacia el futuro mediante 
estrategias tendientes a fortalecer su capacidad institucional en su componente administrativo y ope-
rativo, lo que infiere la revisión de procesos internos. De acuerdo con la publicación ISSN 02463-
1272 del Centro de Pensamiento y Doctrina Policial CENPO, la revisión de procesos se realiza a partir 
de cuatro premisas fundamentales: “el fin del conflicto y los cambios de país, la construcción y edifi-
cación de la paz, los retos del posconflicto y las transformaciones sociales. Es decir que el proceso de 
transformación policial busca afianzar el plan estratégico institucional con las políticas organizacio-
nales de manera que se fortalezca el servicio en función de las necesidades del gobierno y la sociedad 
en general. 
 
 De acuerdo con Boudrem y Milkovich el desempeño laboral se define como “el grado en el 
cual el empleado cumple con los requisitos de trabajo.” Es decir, la capacidad que demuestra un 
funcionario para realizar las tareas relacionadas con su cargo laboral y que en consecuencia permite 
identificar la idoneidad de un empleado en un cargo dado. Chiang y Nadia Neira (2017) indican que 
existen una gran variedad de criterios que permiten medir el desempeño laboral de un funcionario 
“Las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades son características individuales que inter-
actúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos, los cuales, 








6. MARCO CONCEPTUAL 
  
Un diagnóstico integral del plan estratégico de una organización permite la identificación de 
diversos factores que pueden incidir de manera directa o indirecta en los procesos de productividad 
y de esta manera afectar los resultados obtenidos frente al alcance de las metas propuestas por una 
entidad u organización. El presente social, político y económico del país plantea múltiples retos en 
términos de globalización y diversificación del mercado, lo que en consecuencia implica el desarrollo 
tecnológico de la empresa para de esta manera fortalecer sus procesos y ser más competitivo en el 
mercado. 
 
Para lograr niveles de eficiencia superiores en una organización, es necesario establecer cla-
ramente y de manera honesta la razón de ser de la empresa. Esto permite maximizar el valor de la 
organización y orientar sus esfuerzos de manera enfocada hacia la prestación de un servicio efectivo 
y con calidad. La misión de la Policía Nacional de Colombia refiere lo siguiente: 
 
“MISIÓN: La Policía Nacional tendrá como Misión permanente dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, que estipula: La Policía Nacional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento 
de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en paz” Policía Nacional de Colombia (2018) Nuestra Institu-
ción: Misión. Recuperado de: https://www.policia.gov.co/mision-vision-mega-principios-valores-funcio-
nes 
 
De acuerdo con Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000) la visión 
se define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. En otras palabras, 
se podría describir la visión como el sueño de la empresa, el cual indica las aspiraciones y las poten-
cialidades de la organización brindando una hoja de ruta a mediano o largo plazo. Es decir que signi-
fica el propósito de la entidad y su futuro en términos de proyecciones deseadas. 
 
VISIÓN PONAL: La Policía Nacional se consolidará en el 2022 como institución fundamental para la 
construcción de un país equitativo y en paz, garante y respetuoso de los derechos humanos, afianzando 
la convivencia y seguridad a través del control del delito, la educación ciudadana, prevención, media-
ción y articulación institucional e interinstitucional como ejes centrales del servicio.  Policía Nacional de 








Una vez definidas la misión y la visión de la organización, se deben establecer las acciones a 
seguir y la manera en cómo éstas se ejecutarán teniendo en cuenta los recursos con que cuenta la 
entidad, ya sea de tipo humano, tecnológico, equipo, maquinaría e infraestructura entre otros. Uno 
de los aspectos más importantes al momento de diseñar un plan estratégico consiste en identificar y 
reconocer la empresa en su totalidad, incluyendo todas las áreas de manera que sea posible identifi-
car las eventuales ventajas y desventajas competitivas. De igual manera, se hace necesario identificar 
las posibles acciones de mejora o cambios futuros que puedan incidir en la organización ya sea de 
manera positiva o negativa. 
 
Según Dessler (2015) “Actualmente, el mercado laboral ha sufrido diversas transformaciones 
que exigen a las organizaciones mantenerse en constantes cambios; ya sean políticos, económicos o 
sociales” de manera que existen en la actualidad empresas que siguen funcionando de manera tra-
dicional, lo que implica que sus niveles de eficiencia y efectividad no han sido fortalecidos y en con-
secuencia su capacidad competitiva en el mercado pierde fuerza. De allí la necesidad de adaptarse 
al medio y las condiciones reales del entorno organizacional. 
  
Para el funcionamiento de forma estratégica, la empresa debe adaptarse al cambio y adoptar 
medidas que permitan evolucionar. Si bien es cierto, la experiencia y los años de trabajo permiten 
tener consciencia de la realidad organizacional, es necesario enfocarse en el crecimiento de los cola-
boradores de la empresa, mediante el análisis del desempeño y medición de la productividad. Valen-
cia (2013) infiere que “se ha comprobado que el talento humano de toda empresa es el activo más 
importante y necesario para el buen funcionamiento de la misma” es por esta razón que para lograr 
cambios significativos, la empresa debe adoptar una perspectiva en la que el negocio se enfoca no 
solamente en utilidades y resultados, sino en el bienestar de los integrantes de la organización, esto 
permite una mayor claridad de la importancia del capital humano en la estructura organizacional y 












7. MARCO LEGAL 
 
7.1. Reglamento del servicio de policía 
 
La resolución No. 00912 de 2009 “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de Policía”, 
y considerando los decretos 1512 del 11 de agosto de 2000, el cual define la estructura general y 
orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, que incorpora igualmente el mando, dirección y misión 
de la Policía Nacional de Colombia. 
 
Que el numeral 8 del artículo 2º del Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 “Por el cual se modi-
fica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional”, facultó al Director General de la 
Policía Nacional de Colombia, para expedir dentro del marco legal de su competencia las resoluciones, 
manuales, reglamentos y demás actos administrativos necesarios para administrar la Policía Nacional 
en todo el territorio nacional. (Reglamento del servicio de policía, pp. 5) 
 
7.2. Política estratégica Policía Nacional 
 










La Política Estratégica Operacional para la Policía Nacional de Colombia, se fundamenta princi-
palmente en el cumplimiento esencial de la misión constitucional, partiendo de los ejes rectores del 
orden gubernamental en materia de ejecución de tareas operativas y administrativas del servicio 
para salvaguarda de derechos y libertades en materia de convivencia y seguridad. 
 
7.3. Manual de Planeación para la Policía Nacional de Colombia 
 
El Manual de Planeación para la Policía Nacional de Colombia se establece mediante resolu-
ción número 01015 del 19 de marzo de 2008, el cual sirve de orientación y consulta a los funcionarios 
que integran la institución, para el diseño, formulación, desarrollo y ejecución de estrategias de tipo 
administrativo y operativo que permitan la consolidación de lineamientos efectivos y eficaces en el 
desarrollo eficiente y transparente del servicio. 
 
El manual de planeación para la Policía se fundamenta en el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 
2006 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional”, en su 
artículo 2ºnumeral 8º facultó al Director General de la Policía Nacional de Colombia, para expedir las 
resoluciones, manuales, reglamentos y demás actos administrativos necesarios para administrar la 
Policía Nacional en todo el territorio nacional. (Manual de Planeación para la Policía Nacional de Co-
lombia pp. 4) 
 
7.4. Lineamientos Generales de Política para la Policía Nacional de Colombia 
 
Establece los valores históricos para la Policía Nacional de Colombia, así como lineamientos 
para la doctrina policía y alineación de políticas estrategias institucionales y políticas gubernamenta-
les frente a la administración de la gestión estatal. 
 
Esta es la hoja de ruta que define la actuación del servicio, pero también la doctrina y esencia en 
cumplimiento del deber ser del personal que integra la Policía; entendiendo doctrina, como el conjunto 
de ideas u opiniones, preceptos éticos y legales, así como los conceptos oficialmente aceptados y en 
los cuales se fundamenta todo el quehacer policial, de manera que la Institución tenga claro su destino 
a la luz de los principios dogmáticos que le señalen su razón de ser en el ámbito de las entidades del 









7.5. Guía Metodológica para la Formulación y Gestión de la Estrategia Institucional 
 
Por el cual se presentan disposiciones para la gestión estratégica de la Policía Nacional de 
Colombia, afín de establecer criterios y modelos de sistemas metodológicos que permitan la utiliza-
ción adecuada de herramientas que contribuyan a la identificación de retos, propósitos y brechas 
presentadas frente a la consecución de metas. De igual manera, permite identificar rutas de acción 
para la adecuada toma de decisiones con relación al cambio y la adaptabilidad de la institución y los 
funcionarios que la integran. 
 
Esta guía ofrece a la Institución lineamientos para desarrollar el componente de Estrategia y Gestión 
Estratégica del modelo para el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, explicado en el Ma-
nual del Sistema de Gestión Integral. La guía ha sido desarrollada con el propósito de enmarcar los 
parámetros metodológicos para la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional 
(PEI), teniendo como base las siguientes premisas: •El Plan Estratégico Institucional trasciende la 
búsqueda de eficacia operacional considerándola como un elemento necesario, pero no suficiente 
para la sostenibilidad de la Institución. •El Plan Estratégico Institucional garantiza la flexibilidad nece-
saria para responder con rapidez a los cambios. •El Plan Estratégico Institucional tiene como fin último 
entregar mayor valor a los grupos sociales objetivo o clientes de la Institución, a través de una mezcla 
única de actividades diferenciadas. (Guía Metodológica para la Formulación y Gestión de la Estrategia 











8. MARCO ESPACIAL 
 
8.1. Espacio Temporal y Geográfico 
 
El desarrollo del presente proyecto aplicado fue llevado a cabo durante el periodo compren-
dido entre noviembre de 2017 y junio de la presente anualidad, el estudio tuvo lugar en las instala-
ciones de la Policía Nacional de Colombia, Dirección de Antinarcóticos, Centro de estudios estratégi-
cos, ubicado en la ciudad de Bogotá, base aérea CATAM, así como en las instalaciones de la Direc-




La cobertura del presente proyecto se centra a nivel de la Policía Nacional de Colombia, el cual 
busca establecer la incidencia de la planeación en el servicio para la optimización de las tareas de 
tipo operacional y administrativo para el alcance de niveles de eficiencia y efectividad superiores 
frente a las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad y convivencia y las capacidades 
institucionales de la organización. 
 
El proyecto se enmarca en el área de administración pública, aplicando conceptos y conocimien-
tos académicos en metodología de la investigación, administración, gestión pública, procedimientos 

















El desarrollo del presente proyecto se enmarca dentro la investigación descriptiva, soportado 
en la ejecución de un proceso de investigación concienzudo, organizado y sistematizado que permita 
la identificación de factores que coadyuven a la construcción de pensamiento crítico y producción de 
conocimiento en función de los resultados encontrados en el transcurso del proceso investigativo.  
 
La metodología que enmarca el proceso de investigación se centra en la aplicación de mode-
los de tipo cualitativo y cuantitativo que orienten los resultados a la descripción de resultados que 
transciendan sesgos de interpretación por el uso de un solo enfoque o la interpretación del investiga-
dor. El proceso de recolección de datos, análisis de estos y presentación de resultados involucra la 
ejecución de tareas de tipo práctico y metodológico en función de los conocimientos teóricos y capa-
cidades profesionales del investigador frente al objeto de estudio. 
 
La ejecución de la propuesta metodológica en función del cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos para el desarrollo de la investigación comprende la aplicación de herramientas de muestreo 
de tipo cuantitativo y cualitativo como son; encuestas, entrevistas, observación de escalas de actitu-
des, pruebas de rendimiento, grupos focales, observación, análisis de documentos y notas de campo 
entre otras. 
 
Para la propuesta del método del proceso de investigación, se plantean las siguientes considera-
ciones, a fin de determinar la congruencia de los instrumentos de recolección de datos con respecto 
de la realidad organizacional de la entidad objeto de estudio; 
 
✓ La información se ajusta a los objetivos (Pertinencia) 
✓ La información es actual (Funcional) 
✓ La información no es cuestionada (Fidedigna) 
 
En virtud de lo anterior, se logra establecer que el objeto de estudio y los mecanismos de recolec-








Debido a los diversos procesos de modernización social y a la globalización, la administración 
pública sufre transformaciones constantes en función de los retos sociales en cada espacio temporal 
y las demandas de la ciudadanía, el objeto de estudio comprende diversas disciplinas. La noción de 
elegir la metodología de investigación ideal para descubrir a fondo los beneficios de la planeación 
estratégica en las organizaciones con aplicación presente y futura plantea claramente un desafío. 
Pero como la naturaleza interdisciplinaria de la investigación actual tiene implicaciones significativas 
en una variedad de aspectos en los órdenes sociales y culturales, es necesario observar la realidad 
organizacional de la institución desde una perspectiva multidimensional, de modo que, aplicando di-
versas estrategias de métodos aceptados en la investigación, podría ser posible superar la tensión 
común existente entre los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. 
 
Por lo mencionado anteriormente, es pertinente reconocer la diversidad y complejidad la gestión 
pública moderna. Además, la diversidad metodológica de los métodos de investigación ha llevado a 
debates que tienden a arrojar dudas sobre la calidad de los hallazgos y su impacto en la administra-
ción. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que se ha dicho. Las siguientes metodologías se usarán para 
evitar cualquier sesgo de interpretación; investigación descriptiva e investigación cuantitativa descrip-
tiva. En otras palabras, la opinión del investigador se contrastará con los hallazgos reales sobre la 
cuantificación de los datos, la generalización de los resultados y el análisis. 
 
El estudio trabajó con una población compuesta una (01) institución de orden nacional, en la cual se 
identificaron principalmente dos (02) unidades de tipo estratégico a nivel operativo y organizacional, 
La Dirección General de la Policía Nacional y la Dirección de Antinarcóticos. 
 
Las herramientas de investigación utilizadas para lograr los objetivos de la investigación son: 
entrevistas semiestructuradas dirigidas a comunidades académicas, partes interesadas y agentes 
sociales involucrados en el campo de la educación.  
 
La población de estudio se refiere principalmente a las personas que están relacionadas con 
el campo administrativo y operativo, ligados al desarrollo e implementación de estrategias metodoló-
gicas en materia de planeación estratégica en la organización, debido a su experiencia en la materia, 
tienen un potencial significativo para contribuir al ayudar al investigador a dilucidar algunos de los 
factores más importantes y relevantes del objeto de estudio. Teniendo en cuenta que el estudio se 







efectividad en la productividad actual y otros problemas que pueden impedir que tanto los adminis-
tradores como integrantes de la sinergia operativa y administrativa logren un avance significativo en 




Según Castillo (2009) "una población de investigación también se conoce como una colección 
bien definida de individuos u objetos que se sabe que tienen características similares. Todos los indi-
viduos u objetos dentro de una población determinada generalmente tienen una característica o 
rasgo común y vinculante ". El concepto de población se especifica estadísticamente hablando como 
un conjunto finito o infinito de personas u objetos que tienen características comunes. 
 
Los criterios utilizados para definir la población se basaron en la actividad laboral y el impacto 
eventual que tienen en la modernización de los niveles de medición del desempeño operativo y ad-
ministrativo de los funcionarios que integran la organización. Bajo esta condición, las siguientes uni-
dades fueron seleccionadas como parte de la población. 
 
Entidad Unidad Ubicación Campo de Operación 
Policía Nacional de Co-
lombia 
Dirección General Bogotá Nacional (en todos los 
niveles de despliegue) 
Policía Nacional de Co-
lombia 
Dirección de Antinarcóticos (Centro 









Según WM Trochim (2002) "El muestreo es el proceso de seleccionar unidades (por ejemplo, per-
sonas, organizaciones) de una población de interés para que al estudiar la muestra podamos gene-
ralizar bastante nuestros resultados a la población de la que fueron elegidos. En este contexto, se 
seleccionan los funcionarios de las oficinas de planeación de la Dirección General, Dirección de Anti-
narcóticos, y funcionarios del Centro de Estudios Estratégicos PONAL. 
 
9.4. Alcance y limitaciones 
 
Según Ibidem (1995) “En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que 







rente de las acciones a realizar”. De manera que una adecuada planeación en el campo organizacio-
nal, permite la formulación y ordenamiento de los atributos o cualidades de la empresa y genera la 
posibilidad de proyectar acciones de manera viable, en consideración con los eventuales cambios del 
entorno organizacional, de modo que se hace posible identificar y anticipar posibles imprevistos que 
puedan afectar la sinergia operacional. 
 
9.5. Alcance  
 
− Abordar la planeación en el servicio de policía desde un enfoque cualitativo para profundizar la 
comprensión de cómo la planeación estratégica puede incidir en el fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales frente a las necesidades ciudadanas de seguridad y convivencia 
− Analizar los factores de riesgo que pueden evitar que la Policía Nacional de Colombia fortalezca 
sus capacidades operaciones con relación a sus índices de eficiencia y efectividad en los proce-
sos. 
− Identificar el impacto organizacional que tiene la planeación estratégica en los procesos y proce-
dimientos de la institución. 
− Abordar el fenómeno de la planeación estratégica en la organización para comprender los com-




Características de la población 
 
La Policía Nacional de Colombia (PNC) fue creada inicialmente como un cuerpo de gendarmería, 
bajo la aplicación de la Ley 90 del 7 de noviembre de 1888, la cual fue sancionada por el presidente 
Carlos Holguín. Hasta el año 1891, se crea el cuerpo de Policía Nacional, eliminando de esta manera 
las policías departamentales de tipo municipal o local. Al ser de orden nacional, los funcionarios que 
integran la institución provienen de diversas regiones del territorio colombiano, por lo tanto, el multi-
culturalismo y las costumbres tradicionales son los aspectos más representativos de esta entidad, 
debido a su misión constitucional, los procesos y procedimientos se encuentran en constantes proce-
sos de mejora e innovación, lo que implica que los integrantes de la organización comprenden la 
importancia del cambio y la adaptabilidad ante diversas circunstancias, por lo tanto, los actores so-








Sesgo del sujeto 
 
Las respuestas que se obtendrán mediante la realización de encuestas dependerán del grado 
de disponibilidad del funcionario y del conocimiento que tenga sobre la planeación estratégica en la 
organización o temas relacionados, ya que se trata de un aspecto organizacional, social y académico, 
puede haber sesgos en interpretación o abstracción del pensamiento por lo que se conoce y lo que 




Dadas las circunstancias de tiempo y disponibilidad para el desarrollo de las diferentes eta-
pas de la investigación, no es posible llevar a cabo más investigaciones de acuerdo con las intencio-
nes y necesidades de la institución. 
 
Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos 
 
Tomando lo que se ha discutido hasta ahora, es necesario definir las técnicas y los instrumentos 
para la recopilación de datos en esta etapa del proyecto aplicado. Dado que los objetivos y las metas 
para este estudio ya se han establecido, las técnicas y los instrumentos se establecieron en conse-
cuencia para reunir toda la información relevante afín de ser posteriormente analizados y estudiados 
a fin de determinar diversas consideraciones sobre la investigación en cuestión. Las técnicas e ins-




Jeremy Miles y Paul Gilbert (2014) mencionaron en su trabajo "Un Manual de Métodos de Inves-
tigación para la Psicología Clínica y de la Salud" que las entrevistas semiestructuradas "son simple-
mente conversaciones en las que usted sabe de lo que quiere informarse, y así tener un conjunto de 
preguntas para hacer y una buena idea de qué temas se tratarán "es, de hecho, un instrumento muy 
útil para la recopilación de datos, ya que le da al investigador la oportunidad de cubrir aspectos par-











Según Check & Schutt (2012), la investigación de la encuesta se define como "la recopilación de 
información de una muestra de individuos a través de sus respuestas a preguntas". Este instrumento 
permite al investigador utilizar estrategias de investigación cuantitativa para recopilar datos, analizar 
información y presentar resultados. 
 
Procedimiento y participantes 
 
Quince (15) funcionarios del nivel ejecutivo, dos (02) jefes de área, tres (03) funcionarios adjuntos 
por prestación de servicio, todos adscritos a la Dirección General Policía Nacional de Colombia, Así 
como diez (10) funcionarios del centro de estudios estratégicos para la PONAL adscritos a la Dirección 
de Antinarcóticos, se les pidió que participaran en este proyecto aplicado. El período de implementa-
ción cubrió cuatro semanas. La recopilación de datos se realizó durante la cuarta y la quinta semana 
en las que los instrumentos de recopilación de datos se aplicaron a la población de la muestra. Una 
vez que se recopilaron los datos, el investigador analizó y estudió la información para dilucidar las 
implicaciones la planeación en el servicio de policía y su incidencia en el fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales frente a las necesidades ciudadanas de seguridad y convivencia. 
 
Método de investigación 
 
La encuesta y la entrevista semiestructurada diseñada para la investigación se administraron con 
el propósito de estudiar el alcance de la aplicación de la planeación estratégica a nivel organizacional 
y su impacto en el fortalecimiento de la sinergia institucional frente a la calidad en prestación del 
servicio de policía en los campos de dirección, operativo y administrativo. El método de investigación 
se basó en los siguientes cinco ejes: 
 
− Determinar las implicaciones de las estrategias y metodologías de la planeación estratégica en la 
actualidad. 
− Identificar los problemas que enfrentan las unidades del nivel central y desconcentradas para 
proporcionar un servicio de calidad. 
− Analizar la implementación de estrategias que permitan la identificación de factores de riesgo en 
la proyección organizacional. 







− Formular recomendaciones para desarrollar una adecuada implementación de estrategias ten-




Según Nancy Walton (2016) "La investigación que involucra sujetos humanos o participantes 
plantea cuestiones éticas, legales, sociales y políticas únicas y complejas. La ética de la investigación 
está específicamente interesada en el análisis de cuestiones éticas que surgen cuando las personas 
participan como participantes en la investigación ". En este contexto, para mantener la integridad de 
la investigación, se distribuyen consentimientos informados a los participantes a fin de informarles 
sobre las implicaciones de la investigación. También se explicó que el participante tiene derecho a 
continuar o retirarse en cualquier momento sin restricciones ya que la participación se concibe como 
voluntaria.  Además, el investigador informa a los participantes que los datos obtenidos de la investi-
gación solo se utilizarán para los fines específicos y generales del objeto de estudio.  
 
Dadas las condiciones del desarrollo del presente proyecto aplicado, las cuales involucran la 
participación de sujetos sociales quienes se involucran en la construcción de conocimiento soportado 
en datos y hechos, resulta pertinente la aplicación de mecanismos que permitan la identificación de 
diferentes perspectivas que orienten la investigación desde un enfoque basado en el respeto mutuo 
y la capacidad explicativa del fenómeno de manera objetiva y coherente con los objetivos de investi-
gación.  
 
En virtud de lo anterior, se considera la objetividad de la aplicación de mecanismos de reco-
lección de información, los cuales en todo caso deben propender por la protección de los participantes 
en su dignidad y condición como sujetos sociales. Es por esta razón que el ejercicio de observación 
plantea ciertas limitaciones al objeto de estudio, en aras de propender por la protección de datos y 
evitar condiciones que vulneren los derechos de los participantes. 
 
En consecuencia, el presente proyecto aplicado se soporta en la aplicación de principios éti-
cos fundamentales para la protección del bienestar colectivo en la operacionalización de las diversas 









10. FACTORES DE INEFICIENCIA EN EL DIRECCIONAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Como objeto de estudio del management es frecuente encontrar acuerdos sobre la problemá-
tica de la coordinación para lograr objetivos y obtener metas (Gribbins, 1981, 24) Ya que la planeación 
estratégica en una entidad permite la identificación de factores determinantes en la estructura fun-
cional y operacional de una empresa, la definición de objetivos claros, valores de la organización y 
sus políticas, hacen parte integral del componente estratégico.  
 
Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por Iván Gómez (2016) en su publicación “Los 7 
errores clásicos de la planeación estratégica”, la metodología estratégica “ha caído en desgracia por-
que muchas veces los directivos realizan una matriz DOFA o pulen con detalles las frases de la misión 
o la visión creyendo que con esto están cumpliendo el proceso.” De acuerdo por lo expuesto por Iván 
Gómez, la planeación estratégica no debe observarse como la mera implementación de estrategias, 
sino que este debe ser un proceso en constante desarrollo, lo que incluye un análisis, diagnóstico y 
seguimiento a los planes de la organización. Es decir que los planes deben ser constantemente eva-
luados en términos de alcance y logro de resultados mediante el desarrollo y aplicación de indicadores 
de gestión.  La productividad en una organización se encuentra estrechamente ligada con el desem-
peño empresarial, lo que comúnmente se conoce como eficiencia. 
 
 Las iniciativas organizacionales principalmente se orientan al fortalecimiento de las capaci-
dades operativas de las entidades, lo que implica el mejoramiento de sus niveles de eficiencia y efec-
tividad, creado a su vez políticas de desarrollo privilegiando la innovación y la adaptación al cambio. 
No obstante, no todas las organizaciones que aplican mecanismos direccionados al fortalecimiento 
de sus capacidades comerciales, logran un incremento significativo en la optimización de su sinergia 
operativa.  
 
Varela, citado por Sierra (2008), Expresó: “Las riquezas de un país no están solo en sus recursos o 
producción, sino en los valores intangibles relacionados con el ser humano, los cuales tienen un mayor 
peso en la economía”. (p.56) 
  
 De acuerdo con lo anterior, el valor de una empresa radica en las capacidades y potencialida-







organización. Es decir que el componente humano en una institución permite generar una importante 
fuerza de innovación y creatividad permitiendo el alcance de los propósitos de la empresa.  
 
 La Policía Nacional de Colombia, en su proceso de mejoramiento continuo se encuentra im-
plementado el Modelo Holístico del Liderazgo Policial (MHLP) el cual se crea con el objetivo de obser-
var la entidad como un todo y no como un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, pero 
tienen actuaciones independientes dentro del sistema. En otras palabras, se define la institución 
como un todo y esta no se explica por lo elementos que la componen independientemente. “toda cosa 
esta conectada a alguna otra cosa o cosas, es mucho más débil que la tesis holista de que todo está 
conectado con todo” (Bunge y Mahner, 2000). En este modelo se prioriza tanto el desarrollo personal 
y profesional de los hombres y mujeres policías, como su bienestar al interior de la organización. 
 
 De manera que, al identificar la importancia del componente humano de la organización, es 
posible vislumbrar algunos de los aspectos que simplemente no permitían el fortalecimiento y optimi-
zación de la productividad organizacional, bloqueando de esta manera el mejoramiento de los niveles 
de eficiencia y efectividad en la Policía Nacional. En este contexto Carlos Nieto y Jonatan Daza en su 
articulo “Modelo holístico de liderazgo policial” (2018), mencionan el termino conocido como “La Vieja 
escuela: se refiere a comportamientos restrictivos, dominantes y pocos conciliadores. Se caracteriza 
por enfocarse en cifras, hechos y datos inmóviles, cobra más importancia la eficiencia sobre la efec-
tividad.”  
 
 De acuerdo con lo anterior, uno de los factores más representativos en la ineficiencia poli-
cial, es la falta de empoderamiento de los funcionarios que integran la entidad en sus diferentes ca-
tegorías jerárquicas, ya que, en la mayoría de los casos, los resultados se miden por cifras, sin con-
siderar el componente humano, los recursos utilizados o la veracidad de los resultados descritos en 
informes estadísticos. En este contexto, la Policía Nacional de Colombia, implementa un modelo de 
liderazgo institucional, enfocado a brindar a sus integrantes herramientas que permitan el incre-
mento en el desempeño laboral mediante la promoción de entornos dinámicos y facilitadores de la 










10.1. Liderazgo en la Policía Nacional de Colombia 
 
 El liderazgo en las organizaciones cumple un papel de vital importancia en los índices de efec-
tividad gerencial y en los niveles operativo y administrativo de la institución, Jonatan Daza (2018) 
menciona en su artículo “Modelo holístico de liderazgo policial”, que de acuerdo a una medición ini-
ciada en el año 2009 para establecer el alcance y nivel de la efectividad del liderazgo en la institución, 
el cual fue efectuado bajo el modelo REDDIN, bajo la aplicación del Diagnóstico de Efectividad Geren-
cial, se estableció que en términos generales los funcionarios de la entidad no cuentan con las com-
petencias requeridas para el fortalecimiento de la cultura institucional hacia el mejoramiento de los 
índices de eficiencia y efectividad. “Las primeras mediciones realizadas por la dirección de Talento 
Humano de la Policía Nacional de Colombia, a través del Diagnóstico de efectividad gerencial arroja-
ron un nivel limítrofe hacia la baja efectividad, lo cual indicó que el personal analizado presentó ten-
dencias a no Saber Estar en contacto con la realidad de sus responsabilidades. Esto llevó a la convic-
ción que valdría la pena extender la medición a otros grupos de diversas unidades de la institución 
con la finalidad de producir un diagnóstico de la cultura del liderazgo.” 
 
 De acuerdo a lo anterior, la tendencia con relación a los muestreos en diversas mediciones 
permitió identificar una debilidad en el seno de la institución, con relación a la competencia “Saber 
estar” por parte del componente humano. Dicho estudio arroja resultados interesantes con referencia 
a las oportunidades de mejora en cuanto a la sensibilización y capacitación del personal que integra 
la Policía Nacional. 
 
 Si bien es cierto, la Policía Nacional de Colombia se estructura mediante la aplicación de un 
sistema de ubicación laboral basado en competencias, los integrantes de la entidad dedican su es-
fuerzo a satisfacer las necesidades estructurales de la institución en cuanto a la aplicación de nor-
matividad en cuanto a protocolos y procedimientos, todo esto aplicado a los mecanismos de control 
interno de la institución, lo que implica que los funcionarios no cuentan en muchos de los casos con 
el tiempo necesario para planificar con antelación el servicio. De allí, resulta imperativo fortalecer la 
planeación estratégica para aumentar los niveles de eficiencia y efectividad. 
 
Hacia el año 2010 se realizó una medición a un poco más de 5000 oficiales, en la cual se encontró la 
misma tendencia que en el muestreo inicial, es decir, alta destreza para alinearse con la realidad de 
sus responsabilidades de liderazgo. Los resultados obtenidos en esta medición nos indica que una 







des estructurales de la institución como son procedimientos y protocolos todos ellos orientados al con-
trol interno, como también al impulso de tareas que se desprenden de proyectos que en su mayoría 
nacen de las necesidades de un presente apremiante, dado que lo normal en el personal con mando 
es carecer del tiempo para planificar con antelación. Jonatan Daza (2018) “Modelo holístico de lide-
razgo policial pp. 3) 
. 
Otro factor adicional sobre los índices de eficiencia y efectividad laboral, recae en la respon-
sabilidad jerárquica y los niveles de obediencia de acuerdo a la doctrina organizacional de la intuición. 
Es decir que un funcionario con nivel jerárquico superior no necesariamente posee cualidades de 
liderazgo para ordenar actividades o tareas a sus funcionarios con menor rango, lo que implica que 
sus subalternos se limitan en muchos de los casos a cumplir con las instrucciones dadas, aunque 
estas no sean correctas o las más acertadas. A diferencia de una organización flexible que suele 
ubicar a sus funcionarios de acuerdo a sus capacidades, conocimientos y experiencia entre otros, en 
la Policía Nacional de Colombia su estructura jerárquica de cierta manera impide que el personal de 
subalternos tomen cursos de acción diferentes al establecido  por sus superiores, dado que el sistema 
requiere que sus integrantes respeten su cadena de mando siempre y cuando las ordenes emitidas 











11. EFECTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN ADMINIS-TRATIVA DE LAS UNIDADES 
EJECUTORAS DEL GASTO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
De acuerdo con Henry Mintzberg (1994) los cambios estratégicos reales, deben darse al inventar 
nuevas categorías y no al reorganizar antiguas estrategias. En otras palabras, los cambios estratégi-
cos significativos para una organización son aquellos que se adecuan a las circunstancias y proveen 
tanto a la organización como a sus clientes nuevas e ingeniosas formas de satisfacer sus propias 
necesidades. En la Policía Nacional de Colombia, la planeación estratégica se define mediante el plan 
estratégico institucional, el cual se define cada cuatro años, con el objetivo de impulsar objetivos a 
nivel local, sectorial y nacional. De esta manera lograr una loable contribución tanto a la institución 
como a la ciudadanía en general. 
 
Sin embargo, en materia de seguridad publica las expectativas de la ciudadanía son grandes, por 
tanto, los retos que enfrenta la Policía Nacional de Colombia son igualmente un desafío que se logra 
solamente si los planes y estrategias proyectadas, cumplen con los requisitos y resultados previstos. 
En este punto, es importante resaltar que los niveles de despliegue del plan estratégico se establecen 
en tres niveles principales; gerencial, operativo y administrativo. Por consiguiente, estos tres niveles 
deben articularse de manera coordinada y eficiente. 
 
 Una de las principales dificultades para la Policía Nacional de Colombia, es articular sus ca-
pacidades institucionales con otras entidades del Estado, es decir que su alcance no debe limitarse 
solamente a su actividad misional, sino que esta debe extenderse a nivel interinstitucional e intersec-
torial, lo que en este caso determina la hoja de ruta para cada cuatrienio y su visión de acuerdo con 
la política estratégica vigente. En este contexto, la planeación estratégica cumple un papel de vital 
importancia en la gestión administrativa, debido a que en el plan estratégico se establecen los obje-
tivos, lineamientos y parámetros a tener en cuenta para el cumplimiento de la actividad oficial del 
servicio de policía.  
 
Ya que la planeación estratégica permite a la organización desarrollar cada uno de sus objetivos 
establecidos para cada cuatrienio del plan estratégico, se debe tener en cuenta la participación coor-
dinada de las Fuerzas Militares y las entidades gubernamentales que hacen parte de la política estatal 








Es importante tener en cuenta que el área administrativa y financiera el cual compromete a todas 
las unidades ejecutoras del gasto de la Policía en el territorio nacional, se articula directamente con 
el área operativa, de manera que los recursos públicos destinados a la institución se priorizan bajo 
una perspectiva de prevención social orientada a la seguridad y convivencia ciudadana. Es por esta 
razón que, en materia de seguridad pública, el plan estratégico institucional representa mucho más 
que un sistema de proyección de rutas de acción ante eventuales circunstancias organizacionales, 
sino que constituye una herramienta de gestión institucional aportando una plataforma que soporta 
el ejercicio misional de la organización. 
 
En virtud de lo anterior, las unidades ejecutoras del gasto deben mantener unos estándares de 
eficiencia y efectividad superior, dado que el soporte económico de la institución provee a sus funcio-
narios capacidades tanto logísticas como de despliegue, lo cual se considera determinante al mo-
mento de materializar resultados significativos frente a las necesidades de seguridad pública de la 
ciudadanía y del Estado. De manera que la política estratégica institucional establecida para el cua-
trienio debe contemplar un dinamismo empresarial que implique la salida de los elementos que cau-
san detrimento en la función administrativa, tales como la ineficiencia laboral, el desequilibrio orga-
nizacional y la falta de coordinación para evitar duplicidad en las tareas. A este respecto, Álvaro 
Cuervo (2004) menciona “El crecimiento de la empresa es consecuencia de la propia función empre-
sarial típica de las empresas o de la existencia de capacidades directivas excedentarias que a través 
de fusiones y adquisiciones reemplazan la mala dirección”. Es por esta razón que las capacidades 
directivas de la institución cumplen un rol esencial en el fortalecimiento institucional y el mejora-
miento de la capacidad de respuesta policial ante las necesidades de seguridad pública. 
 
Dado que la planeación estratégica en la Policía Nacional de Colombia, permite a las unidades 
ejecutoras del gasto realizar una formulación adecuada de los planeas empresariales y permite de 
igual manera realizar un seguimiento mediante la medición de indicadores en su desarrollo y ejecu-
ción para establecer los niveles de satisfacción o alcance de metas establecidas. Henry Minsberg 
(2004) en su publicación “The fall and Rise of Strategic Planning” postuló que “El objetivo de aquellos 
que promueven la planeación es reducir el poder de los administradores sobre el desarrollo de estra-
tegias”, es aquí donde resulta imperativo reconocer la importancia de la planeación estratégica, ya 
que en ella se proyecta la hoja de ruta de la organización y en consecuencia la decisiones arbitrarias 










12. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMO FACTOR DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Aún cuando la Policía Nacional de Colombia goza de cierta protección en el mercado, ya que no 
hay otra entidad que cumpla las mismas funciones o sea destinada a satisfacer las mismas necesi-
dades, es un hecho que la institución debe enfrentarse a la competencia en el mercado, debido a que 
la seguridad pública en Colombia, compromete tanto a las Fuerzas Militares, como a las entidades 
gubernamentales, por esta razón, la Policía debe incrementar su capacidad operativa y administrativa 
para garantizar la rentabilidad de su patrimonio y obtener resultados que cumplan con las expectati-
vas de la ciudadanía y del Estado. 
 
Hernández (2015) indica que la planeación estratégica se concibe principalmente como “una es-
tructura teórica para la reflexión sobre las grandes opciones de la organización, fundamentada en 
una nueva cultura para la ordenación y una nueva actitud de la administración”. Por lo tanto, este 
concepto permite a la organización o empresa mejorar la gestión y dirección de la entidad logrando 
el alcance de resultados de una manera más eficiente, efectiva y por consiguiente rentable para la 
organización. 
 
Según Castañeda (2009), “la estrategia es un plan que permite a la empresa obtener una ventaja 
importante sobre sus competidores.” Por ello, claramente la planeación estratégica aporta en diver-
sos aspectos al a organización para el mejoramiento de sus procesos y en consecuencia el alcance 
de niveles superiores de eficiencia y efectividad. No obstante, la Policía Nacional de Colombia actual-
mente enfrenta retos importantes dadas las circunstancias cambiantes del campo social y político, lo 
cual limita de cierta manera la función y misionalidad de la institución dados los eventuales cambios 
en el nivel directivo, lo que implica nuevas políticas de mando frente a los lineamientos establecidos 
por administradores previos. La estrategia empresarial de la Policía Nacional de Colombia, no solo 
involucra actores internos de la organización sino también se ve envueltos el sector político, social y 
cultural de la actualidad. 
 
Por lo anterior, la institución requiere el estudio y planeación de los diferentes fenómenos sociales 
que intervienen en el espectro empresarial, la Policía Nacional en debe operar de manera optima 
incluso ante un medio de incertidumbre y turbulencia política y social, por esta razón, la eficacia de 







individuales de los lideres jerárquicos o superiores en rango, sino que esta debe ser el resultado de 
un análisis juicioso de todos los elementos que eventualmente puedan intervenir en la gestión em-
presarial. Álvaro Cuervo (2004) menciona “El hecho de que las empresas líderes disfruten de un sig-
nificativo poder de mercado durante un tiempo, no significa que esta posición pueda perpetuarse: la 
dinámica innovadora de estos mercados creará nuevas carreras por el establecimiento de una nueva 
innovación, de un nuevo estándar que minarán las posiciones de dominio.” 
 
A este respecto, desde una mirada objetiva en términos de mercadeo, esto no significa que sea 
algo negativo para el consumidor o la empresa en general. Por el contrario, la innovación en una 
empresa aporta nuevas estrategias y mecanismos de mejora ante los cambios evolutivos sociales y 
las necesidades del cliente y sus expectativas. Evans y Schmalensee (2001) consideran que la inno-
vación finalmente beneficia a los consumidores ya que la empresa mejora sus productos ante la ne-
cesidad de fortalecer sus niveles de competitividad en el mercado. 
 
Amorocho (2009) postuló que “La viabilidad de las empresas de hoy (sin importar, tamaño, acti-
vidad, sector) está determinada por la habilidad que tengan las organizaciones para evaluar y reac-
cionar a sus resultados inmediatos, vistos en el contexto de objetivos estratégicos de mediano y largo 
plazo.” Es decir que la empresa obtiene beneficios o resultados de manera proporcional a su capaci-
dad de general una sinergia organizacional positiva entre los que se quiere y lo que se realiza. Es por 
esta razón que la planeación y la medición al interior de la institución resultan fundamentales para 
conocer la realidad organizacional de la empresa y de esta manera enfrentar los retos del mercado 
de manera acorde con sus proyecciones y permanecer vigente en el mercado como una entidad sus-
















Los datos recopilados se analizaron sobre la base de los ejes del estudio utilizando gráficos con 







¿Cree usted que la planeación estrategia permite la optimización de 
los procesos en su área?




El trabajo que realiza su área se direcciona a traves de la misión y la 
vision de la institución?










Las respuestas obtenidas en el primer eje; determinar las implicaciones de las estrategias y me-
todologías de la planeación estratégica en la actualidad. Indican una tendencia media de 16.5 en las 
respuestas con la palabra siempre, mientras que se evidencia una media de 10.5 y 3 en las respues-
tas con las palabras a veces y nunca respectivamente. Por lo cual es posible indicar que la planeación 
estratégica en la organización presenta un impacto positivo en la organización lo cual puede contribuir 




Considera que la planeación estrategica permite el alcance de los 
objetivos de su área laboral?




Considera que la formulación estrategica de la institución esta 
acorde con las necesidades y expectativas del cliente interno y 
externo?







interior de los procesos, sin embargo es importante resaltar que el factor medio en cuanto a la apli-
cación de la planeación estratégica en el seno de la organización indica en ocasiones no se cumplen 
con las expectativas frente al alcance de los objetivos o a la eficiencia en la ejecución de las tareas 
por intermedio de los planes estratégicos identificados en cada una de las áreas laborales de los 
funcionarios participantes en la encuesta. 
 
Por otro lado, se encontró una tendencia muy baja sobre la percepción negativa del impacto de 
la planeación estratégica en la institución, dado que un porcentaje muy inferior indicó con la palabra 
“nunca” sus respuestas. El porcentaje de personas encuestadas que reflejan un nivel de insatisfac-
ción sobre las metodologías o planes estratégicos corresponde al 10% del total de la muestra según 



















Con relación al segundo eje del método de investigación; Identificar los problemas que enfrentan 
las unidades del nivel central y desconcentradas para proporcionar un servicio de calidad. se encontró 
que, aunque se tiene una visión moderadamente positiva frente a la prestación del servicio con un 







Cual de las siguientes palabras describe mejor la relevancia del 




En general, ¿cómo cree que la planeación estrategica contribuye a la 








decir que es necesario fortalecer las capacidades institucionales para proveer un servicio con calidad 
a los clientes internos y externos de la empresa.  
 
Otro factor de vital relevancia en el segundo componente de preguntas, indica que la relevancia 
del liderazgo en la planeación estratégica representa para los funcionarios de la entidad un factor 
muy importante para el fortalecimiento de la capacidad institucional ante el alcance de los objetivos 
y metas propuestos. 
 
De igual manera se establece la importancia de la planeación estratégica en el servicio con una 
media de 13 en el conjunto de respuestas más favorables frente a la prestación del servicio, sin 
embargo, en el nivel medio se presenta una media de 11.6 y de 5.33 en el nivel mas bajo, lo que 
evidencia nuevamente la necesidad de fortalecer el servicio al interior de la institución para proveer 






















 Al realizar un análisis sobre los resultados con referencia a la  implementación de estrategias 
que permitan la identificación de factores de riesgo en la proyección organizacional, se logró identifi-
car en existe una tendencia marcada a la baja aplicación de mecanismos estratégicos para el alcance 
de los objetivos trazados por la entidad, lo que implica una oportunidad de mejora en el seguimiento 














En su unidad se evaluan los riesgos y eventualidades que pudieran impedir 







la empresa, se denota una tendencia media de formulación y aplicación de estrategias, así como el 
análisis de riesgo de “nunca” 9, “a veces” 13.3 y “siempre” de 8. 
 
Es importante resaltar que la evaluación y proyección de factores de riesgo en una organización 
permite a la entidad tener un conocimiento de su situación actual y eventual frente a diversos aspec-
tos que puedan afectar la dinámica institucional, ya que mediante este proceso se logra no solo iden-
tificar los factores de riesgo, sino que permite a la organización proponer mecanismos para controlar, 
disminuir y erradicar desde que sea posible, los factores de riesgo y elementos asociados. Es por esta 
razón que, en la Policía Nacional de Colombia, se identifica la necesidad de fortalecer el liderazgo en 
el plan estratégico para promover la participación activa de sus funcionarios y de esta manera invo-




















¿Cual de las siguientes palabras usaría para describir la importancia de la planeación estra-










 Claramente la planeación estratégica y el liderazgo tienen un impacto positivo en la Policía 
Nacional de Colombia, los resultados indican que, aunque existe un porcentaje inferior de funciona-




¿Que tan bien conocen los funcionarios de su insitucion la mision, 









¿Cual cree usted que es la mayor dificultad para implementar en todas 
las unidades del territorio nacional un modelo de la planeación 
estrategica eficiente?
Costoso











su mayoría, los funcionarios de la institución reconocen la importancia del plan estratégico y su al-
cance en términos de eficiencia y efectividad organizacional. Si bien es cierto, la Policía Nacional tiene 
una estructura organizacional solida frente a la implementación del plan estratégico del cuatrienio 
2015-2018, algunas unidades presentan dificultad para la implementación completa del sistema, ya 
sea por su ubicación geográfica, o por falta de liderazgo en la promoción de herramientas de educa-
ción continua para el fortalecimiento de las competencias individuales y en grupo de los integrantes 
de dichas unidades. 
 
Se encuentra una tendencia del 40% en las respuestas que indican la extremada importancia de 
la planeación estratégica en la Policía Nacional, y un 27% en las personas que indican que es nece-
sario y útil respectivamente. Lo que demuestra el nivel de impacto positivo en el ejercicio profesional 














El desarrollo del presente documento permitió dilucidar diferentes aspectos de vital importan-
cia para la Policía Nacional de Colombia y su sinergia institucional frente a la satisfacción de las ne-
cesidades de sus clientes y la proyección y alcance de los objetivos trazados. Se evidencia que la 
institución cuenta con una estrategia de planeación estratégica sólida, la cual se renueva cada cuatro 
años, trazando de esta manera metas y objetivos en medio plazo. El plan estratégico vigente se de-
nomina “Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz”. De esta manera las activida-
des de gestión operativa y administrativa se orientan de manera estratégica y se conciben para trans-
formar la estática organizacional, aportando en este sentido innovación y competitividad en términos 
de calidad en la prestación del servicio y mejoramiento de la atención de sus clientes. 
 
Si bien es cierto, esta flexibilización permite a la institución innovar y evolucionar constante-
mente a la par de los requisitos cambiantes de la ciudadanía y el Estado, resulta imperativo fortalecer 
el liderazgo en la planeación estratégica para involucrar de manera activa a todos los funcionarios 
que integran la institución. Esto teniendo en cuenta que, aunque en el análisis de resultados de iden-
tificó la importancia y el impacto positivo de la planeación estratégica en la organización, aún existen 
dificultades en el proceso de implementación de la política estratégica en algunas unidades. La im-
plementación efectiva y el fortalecimiento del liderazgo institucional, más que la subordinación ante 
la jerarquía, no solamente permitiría el aumento en los índices de eficiencia y efectividad, sino que 
podría eventualmente incentivar y dinamizar la sinergia institucional para la promoción de trabajo 
conjunto y coordinado para el alcance de metas y objetivos en común. 
 
Por otro lado, el diseño y construcción del plan estratégico institucional involucra la participa-
ción de diferentes actores sociales, lo que indica la creación de equipos de trabajo eficaces, ya que 
estos conocen de primera mano la formulación estratégica y comprenden la importancia del proceso 
de planificación para la toma de decisiones. Sin embargo, los resultados demuestran que no en todos 
los casos los funcionarios comprenden la política estratégica por cuando no han sido capacitados en 
el tema, o simplemente no existe liderazgo en la jerarquía que promueva planes de capacitación y 
sensibilización en la materia. En este sentido, se encuentra una oportunidad de mejoramiento para 
que la institución perfeccione sus procesos misionales en las áreas gerencial, administrativa y opera-











Las recomendaciones del proyecto aplicado se presentan mediante unos lineamientos orien-
tados a la aplicación y ejecución de acciones de tipo concreto, las cuales se direccionan a la contri-
bución y mejoramiento del modelo de formación continua tanto fuera como en el área de trabajo, lo 
cual permitirá el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas frente a ejecución de 
tareas contempladas en el plan estratégico institucional y de esta manera lograr el alcance de niveles 
superiores de calidad soportado en los términos de eficiencia y efectividad. 
 
Acciones orientadas hacia la institución y su talento humano: 
 
Se recomienda a la organización implementar el sistema de adiestramiento en el trabajo (AET) 
el cual permite el fortalecimiento de las capacidades individuales y en equipo de los funcionarios que 
integran cada grupo de trabajo, de esta manera se logra la modificación conductual positiva para el 
trabajo conjunto y el alcance de resultados en común, mejorando de esta manera la competitividad y 
productividad organizacional. 
 
Se recomienda, la promoción e incentivo hacia las actividades que propicien la integración 
activa de los funcionarios de la institución en la postulación de ideas y estrategias que permitan for-
talecer la dinámica organizacional y la transformación de estructuras operativas. 
 
 
Acciones orientadas hacia los procesos administrativos y operativos: 
 
Resaltar la importancia de la planeación estratégica en la organización y promover la integra-
ción de equipos de trabajo para el alcance de objetivos en común y evitar la duplicidad de tareas en 
la búsqueda de resultados particulares. 
 
Incentivar el liderazgo empresarial y evitar la toma de decisiones caprichosas sustentadas en 
la jerarquía, de esta manera se incentiva la participación activa de equipos de trabajo y se mejora el 
rendimiento empresarial, ya que las tareas de realizan en consenso incrementando los beneficios 
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Formato de encuesta 
 
 
IMPACTO DE LA PLANEACIÓN Y LIDERAZGO EN LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Nombre Cargo Edad Fecha 
    
 
Por favor marque con una (x) la respuesta que considere más adecuada; 
 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
¿Cree usted que la planeación estra-
tegia permite la optimización de los 
procesos en su área?    
¿El trabajo que realiza su área se di-
recciona a través de la misión y la vi-
sión de la institución?    
¿Considera que la planeación estraté-
gica permite el alcance de los objeti-
vos de su área laboral?    
¿Considera que la formulación estra-
tégica de la institución está acorde 
con las necesidades y expectativas 
del cliente interno y externo?    
    
PREGUNTA BAJO MEDIO  ALTO 
Hasta qué punto cree que en su uni-
dad se presta un servicio de calidad    
    
PREGUNTA 
INNECESA-
RIO NECESARIO MUY IMPORTANTE 
Cuál de las siguientes palabras des-
cribe mejor la relevancia del liderazgo 
en la planeación estratégica en una 
unidad    












En general, ¿cómo cree que la pla-
neación estratégica contribuye a la 
prestación de un servicio de calidad?    
    
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
¿En su unidad se aplica la formula-
ción de estrategias para el alcance 
de objetivos?    
¿En su unidad se implementan y eje-
cutan las estrategias previstas?    
¿En su unidad se evalúan los riesgos 
y eventualidades que pudieran impe-
dir el alcance de los objetivos?    
 
¿Cuál de las siguientes palabras usaría 
para describir la importancia de la pla-





Extremadamente importante  
No es necesario  
 
PREGUNTA NADA POCO MUCHO 
¿Qué tan bien conocen los funcionarios de su 
institución la misión, visión y objetivos de la or-
ganización?    
 
¿Cuál cree usted que es la ma-
yor dificultad para implementar 
en todas las unidades del terri-




falta de Personal calificado  
falta de Presupuesto  
Materiales de aprendizaje insuficientes  
políticas educativas deficientes  
 
¡Gracias por su participación! 
